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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Perancangan komunikasi visual ini bertujuan untuk membahas permasalahan sosial yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita di Jakarta yang selalu berhadapan dengan 
kemacetan dan kerumitan jalur serta peraturan lalu lintas di jalanan ibukota ini. 
 
METODE PENELITIAN 
Dalam proses perancangan komunikasi visual ini, dilakukan penelitian yang 
menggunakan metode survei lapangan langsung berupa wawancara, survei tempat dan 
penyebaran kuesioner serta didukung dengan studi pustaka. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diperoleh informasi bahwa sikap target 
audience yaitu kelas sosial C di usia 20-30 tahun hampir semua menganggap bahwa 
pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi merupakan sebuah kewajaran. Fakta ini 
telah memunculkan paham baru bahwa di Jakarta, pelanggaran terhadap peraturan lalu 
lintas merupakan hal yang wajar. 
 
SIMPULAN 
Melihat permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa hal ini membutuhkan waktu 
dan tahapan yang cukup lama agar masyarakat mengerti bahwa paham yang baru 
tersebut adalah sesuatu hal yang salah. Maka dari itu tujuan kampanye sosial “Sikapmu 
Solusinya” bukanlah mengubah perilaku target audience agar menjadi lebih baik lagi, 
tetapi untuk memberikan pemikiran dan gambaran tentang kenyataan permasalahan ini. 
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